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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menganalisis kelemahan yang terdapat pada 
proses penjualan dan piutang usaha dan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi 
kelemahan tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya sistem informasi penjualan 
(database) yang tepat untuk PT. Hurip Utama agar data dan informasi dapat dihasilkan 
dengan cepat dan akurat. METODA DAN OBJEK PENELITIAN ANALISIS yang 
digunakan yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisa sistem penjualan yang 
berjalan dengan cara melakukan survey dan observasi langsung ke perusahaan serta 
mewawancarai pihak – pihak yang bersangkutan. HASIL YANG DICAPAI dari 
penelitian ini berupa suatu rancangan database sistem informasi penjualan dan piutang 
usaha yang baru untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan. 
SIMPULAN dari penelitian ini bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi 
penjualan dan piutang usaha yang baru dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan 
pengguna dan dapat mengatasi kelemahan yang ada  pada sistem lama. (Raisah) 
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